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A TÁJPOTENCIÁL m e g h a t á r o z á s á n a k energetikai 
ALAPON TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉSE
I. Bevezető
A nagyobb emberi közösségek kialakulása óta a veze­
tésnek mindig alapvető feladata volt az, hogy helyesen tud­
ja mérlegelni környezetének szellemi, gazdasági és katonai 
erejét, illetve a belátható távon várható lehetőségeit, po­
tenciálját. Napjaink gazdasági vezetésének már számításba 
kell venni azt is, hogy a korábban szinte beláthatatlan 
földi tér, a fellelhető nyersanyagforrások egyaránt véges­
sé váltak.
Amig egykor az ember csupán gócszerüen lakta földün­
ket és a gócokat érintetlen természeti zónák határolták el, 
addig ma már szinte fordított a helyzet. Az ember által la­
kott és hasznosított gócok lényegében összeolvadtak és kö­
rülveszik a még megmaradt természeti egységeket.
Földünk egésze tájjá vált, amelyet kizárólag az ember­
hez kapcsolódóan ismerünk. Ha ugyanis nem lenne ember a 
Földön, akkor az csak egy lenne a sok bolygó közül, mely a 
szinte végtelenbe nyúló idő óta rója pályáját egy nagyobb 
fényes csillag körül. Az ember, a társadalom léte azonban 
figyelmeztet arra is, hogy a természet kincseskamrájából, 
az ember számára hasznosítható készletek adottak, nem lehet
- a távoli jövő iránti felelősség miatt - azokat kimeríte­
ni. Mindez elkerülhetetlenné teszi az erőforrások megisme­
rését, s előrevetíti az egész világgazdaságnak, ezen belül 
a nemzetgazdasági politika felülvizsgálatának szükségességét.
A legfontosabb előfeltétel a készleteknek, erőforrások­
nak minél jobb, minél tökéletesebb megismerése és összeve­
tése a kielégítésre váró igényekkel. A tájpotenciál kutatá­
sának fontosságát ezekben a gondolatokban látom.
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II. A fogalmak tisztázása
A gazdaságirányításnak eddig is fontos feladata volt 
a fogalmak tisztázása, egyértelmű kimunkálása. Ezzel kap­
csolatban sok adattal találkozunk. Ez azonban ma még a 
termelési ágazatokra elkülönített adathalmaz, amelyet az 
általános rendező elv hiányában rendkívül nehéz egységes 
szemlélettel egyértelműen értékelni.
A táj szó lakóhelyünk teljes világát jelenti a geo­
lógiai kincsektől, a talaj élővilágán keresztül az eszté­
tikai élményig. A táj szó tehát környezetünk szintézisét, 
interdiszciplináris értékelését jelenti. A teljesítmény, 
potenciál szónak viszont sokkal határozottabb tartalma 
van. Teljesitménye ugyanis csak olyan működő, összetett 
létezőnek lehet /gép, élőlény, ember/, melynek méretét, 
nagyságát és az általa létrehozott javak mérési egységét 
is ismerjük. így a táji teljesitmény szó önmagában ellent­
mondást tartalmaz, hiszen a határozatlan fogalom egy meg­
határozott fogalommal kapcsolódik össze. Tehát mindenek­
előtt ezt az ellentmondást kell feloldani.
1. A teljesitmény fogalma
A teljesítményről csak akkor lehet beszélni, ha is­
merjük a konkrét teljesitményt létrehozót és ismerjük az 
általa, meghatározott időegység alatt létrehozott terméket 
valamilyen egységben kifejezve. A teljesitmény méréséről 
azonban csak akkor lehet szó, ha a szükségleteket a leg­
kisebb részig elemezzük és elemezzük mindazokat, melyek 
létrehozzák azokat.
A táj szónak is külön megfogalmazást kell adnunk, hi­
szen azt konkrétizálni kell, meghatározva annak nagyságát, 
feladatát és funkcióját. így a táji teljesitmény szó belső 
ellentmondása feloldható.
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A fenti gondolatot tulajdonképpen az egyes államok 
pénzügyi gazdálkodásának kialakulása után már feloldot­
ták, Így az államok pénzügyi mérlegei megfelelnek a fen­
tiekben rögzitett kritériumoknak, de akkor miért van mé­
gis szükség ezekre a roppant szellemi erőket megmozgató 
kutatásokra. A választ az alábbi pontokba tudom foglalni:
1.1 A tájban megtermelt javak pénzegységben kife­
jezett értéke nem a valódi, hanem a mindenkori 
gazdasági és társadalmi helyzet értékítéletét 
és gazdaságpolitikáját tükrözi.
2./ A tájban és a termelési lehetőségekben igen sok 
olyan tényező szerepel, melyet pénzben nem, vagy 
csak igen bizonytalanul lehet megfogalmazni.
3./ Az országhatárokon túlnyúló, de egységnek tekint­
hető tájak teljesitményének még devizaszorzókkal 
történő átszámítása is, a gazdasági alapok külön­
bözősége miatt, irreális és hamis képet nyújthat.
4./ A különböző országok pénzegységeinek alapértéke 
/az inflálódás! rátájuk eltérő volta miatt/ ál­
landó változásban van, ami tovább bonyolítja a 
táj teljesitménye meghatározásának lehetőségét.
A fenti bizonytalanságok miatt szükség van olyan érté­
kelési rendszer kidolgozására, amely a táj abszolút érté­
keivel, tehát a táj olyan alapelemeivel, olyan mozgatóerői­
vel számol, melyek mértékegységét, mennyiségét és nagyságát 
kapcsolatba lehet hozni a legalapvetőbb fizikai mértékegy­
ségekkel, oly feltétellel, hogy azokat közgazdaságilag is 
értelmezni lehessen.
E témakörrel kapcsolatban a szakirodalomban a poten­
ciál fogalom sokféle értelmezésben található. Még nagyobb 
zavart okozott azonban mikor a különböző szótárakban ke­
restem a potenciál szó magyar megfelelőjét. A leggyakrab­
ban használt értelmezései a következők: teljesitményr le-
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hetséges teljesítmény, általában valamely cselekvés, vál­
tozás lehetősége, illetve a lehetőségek nagysága.
A szót a témával kapcsolatos szakirodalom az alábbi 
leggyakoribb szóösszetételekben használja:
a./ Biopotenciál, vagy genetikai potenciál jelentheti;
- egy-egy életközösségi rendszer egy meghatározott i- 
dőegységben mekkora mennyiségű szervesanyag mennyi­
séget képes létrehozni, vagy
- egy-egy termesztésbe vont növény a területegységen 
mekkora szem, szalma és összes termést tud hozni 
/abszolút és megvalósítható mennyiséget/.
- A terméshozamon belül milyen legkedvezőbb béltartal­
mat lehet elérni,
- a tenyésztésbe vont állatokból milyen hús, tej,gyap­
jú hozamot lehet elérni /abszolút és megvalósítható 
mennyiséget/.
b./ Geopotenciál jelentheti;
- az egy-egy földrajzi egységben megtermelt, vagy meg­
termelhető javak összességét, ideértve a viz és geo­
termikus energiákat, a föld mélyében rejlő ásványi 
kincseket.
c ./ Humán potenciál jelentheti;
- az egyes ember fizikai és szellemi teljesitményét, 
vagy
- egy közösség által megtermelt, vagy megtermelhető 
fizikai és szellemi javak összességét.
Mindezek a táj egyes elemeinek a részpotenciálját fo­
galmazzák meg. Ez azonban nem elég. Alapvetően szükséges 
a táj, illetve a környezet potenciáljának általános megfo­
galmazása. Az első hazai fogalmi meghatározás Pécsi M-tól 
származik.
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"Valamely terület integrált környezet-potenciálja te­
hát magában foglalja a földtani erőforrásokat, természet­
földrajzi adottságokat, munkaerőforrásokat, összegezetten 
a "termelési erőforrásokat", a termelés tárgyi és személyi 
tényezSi egységének, a termelőerőknek szintjét, és végül a 
környezet földrajzi helyzetét a termelőerők kedvező vagy 
kedvezőtlen területi elhelyezkedésének szempontjából" /Pécsi 
M. 1974./. Ez a tétel azonban nem fejezi ki teljes határo­
zottsággal a potenciál szó másik értelmét, a tájban levő 
lehetőségeket. Ezért a meghatározást a következőképpen len­
ne célszerű átalakitani.
Valamely meghatározott terület - táj - integrált kör­
nyezet-potenciálja magában foglalja mindazon lehetőségeket, 
amelyeket a természeti-földrajzi és emberi, szellemi erő­
források tartósan, azaz meghatározatlan időtartamban nyújt­
hatnak . Ez a megfogalmazás már az elvileg lehetséges tel- 
jesitményt fejezi ki, de ez sem pontos, mert a lehetőségek 
kihasználásának mindig lesznek korlátai /technikai, gazda­
sági, szellemi/ és nem fejezi ki azt ami a feladatunk. A 
gyakorlati értelmezés valahol a kettő között áll, ez pedig 
a következő:
Valamely terület - táj - integrált környezet-potenciál­
ja magában foglalja az adott térrész mindazon földtani erő­
forrásait és természeti adottságait, melyeket a térrészben 
élő lakosság a mindenkori tudományos és szellemi szintjén, 
a maga életkörülményeinek fenntartására, javitására, a tá­
voli jövő életkörülményei szintjének veszélyeztetése nél­
kül fel tud használni.
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2. A táj fogalma
A táj fogalmi meghatározására már eddig is nagyon sok 
kisérlet történt. Valamennyi meghatározás azonban magán vi­
seli meghatározója szakterületének gondolati tartalmát. Ez 
nem azt jelenti, hogy ezeket nem tartom helyesnek, és nem 
tartom eléggé általánosnak, de - a téma szempontjából - 
nem fedik tökéletesen a kitűzött célnak megfelelő gondo­
lati tartalmat. Ezért az alábbi meghatározást vélem a leg­
helyesebbnek, amely megfelel a kitűzött célnak:
A táj önálló sajátos természeti egység, melyen belül 
a geológiai, geomorfológiai és talajtani viszonyok is egy­
ségesek. A természeti földrajz táj alatt érti azt a terü­
letet, amelyet a különböző természeti jelenségek és a vele 
összhangban álló élővilág jellemez oly módon, hogy az a ve­
le szomszédos tájak természeti viszonyától megkülönböztet­
hető módon eltér /Báthory - Ghimessy/.
Ez a megfogalmazás is sok általánositást tartalmaz, 
hiszen az ember ma már - Földünk legnagyobb részén - a táj­
ban jelentős átalakításokat hajtott végre. Ezért a tájat 
két nagy alapkategóriára kell osztani, mégpedig a természe­
ti- és kulturtájra. Ezek definíciója a kővetkezőkben adható 
meg:
A./ Természeti táj
Természeti tájnak tekintjük azt a meghatározott nagy­
ságú térrészt, mely területének meghatározott, domináns ré­
szén az eredeti ökoszisztéma él, illetve az eredeti ökoszisz­
téma elpusztulása vagy elpusztítása után, jelentősebb kül­
ső beavatkozás nélkül, külső erőforrás igénybevétele nélkül, 
uj ökoszisztéma alakult ki.
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B. / Kulturtáj
Kulturtájnak tekinthető az ember által használt meg­
határozott nagyságú térrész, melynek elsődleges rendelte­
tése az ember igényeinek kielégítése. A térrész az emberi 
tevékenység során - a használati intenzitástól függően - 
a természeti ökoszisztéma pufferképességét meghaladó mér­
tékben, részben vagy egészben a teljes megsemmisülésig át­
alakult, s rá a természeti erőnek csak oly nagyságrendű 
tényezői hatnak, amelyeket az ember nem tud, vagy nem akar 
befolyásolni. A teljesitmény meghatározás a következő a­
lapfeltételek kielégítését követeli meg:
1./ A konkrét táj- és termelési egységek nagyságren­
di és funkcionális elkülönítését, definícióját és 
egységesitését.
2.1 Olyan általános mértékegység bevezetését, melyben 
minden olyan tényező szerepel, amivel az egyes em­
ber és az emberi szervezeti - társadalmi egysé­
gek igényeinek kielégítését ki lehet fejezni. 
Vizsgáljuk meg a két feltétel kielégítésének lehe­
tőségét.
B/l. A konkrét táj- és termelési egységek általános funkcio­
nális és nagyságrendi egységesitése
1. Az alapfunkciók szerinti rendszerezése 
Termelési funkció
A termelési funkcióju tájban, vagy térszerkezeti 
elemben folyik a társadalom szükségleteit szolgáló javak 
megtermelése. Ez két alapvető csoportra bontható:
a/ A felújítható termelési funkcióju térszerkezeti elemek 
Ezen azt a termelési rendszert kell érteni, amely a javak e- 
lőállitására a térelemnek, a napsugárzás, a viz és a levegő 
felhasználásával, a talajból felvett ásványi anyagok segit-
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ségével, növényi asszimiláció során keletkezett anyagokat 
használja fel, továbbá energiatermelésre a természetben 
rendelkezésre álló viz és szél mozgási energiáját haszno­
sítja. Ugyancsak ide kell sorolni mindazokat az energia­
forrásokat szolgáltató területeket, ahol geotermikus és a 
távoli jövőben nap-, fuziósnukleáris energiatermelés fog 
folyni. E térelemekben a termelési szerkezet állandónak 
tekinthető. Ide tartoznak:
- a mezőgazdasági területek,
- az erdőgazdálkodási célú területek,
- a vizgazdálkodási célú területek,
- a geotermikus energiát szolgáltató területek.
b/ A fel nem ujitható termelési funkcióju térszerkezeti 
elemekhez sorolható a föld bányakincseinek kitermelése és 
feldolgozása. A térelemben található nyersanyagok távlati 
kimerülésével azonban számolni kell, következésképpen e 
helyeken, a távlatban a termelési szerkezetet alapvetően át 
kell alakitani. Ide tartoznak:
- a bányászat,
- az ipar által elfoglalt területek.
Fogyasztási funkció
Fogyasztási funkcióju térszerkezeti elemeknek kell te­
kinteni azokat a területeket, ahol a más térszerkezeti ele­
mekben megtermelt javakat a népesség igényeinek kielégíté­
sére használják fel. Ide tartoznak a települések és lakott 
helyek.
Védelmi funkció
Védelmi funkcióju térszerkezeti elemeknek kell tekin­
teni azokat a területeket, ahol az elsődleges cél a termé­
szetes és mesterséges ökoszisztémáknak, azok produktivitásá-
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nak hosszutávu megőrzése, ideértve légterének és vizeinek 
tisztaságát, talajának termőképességét, úgy, hogy ezek a 
kedvező hatások a szomszédos térszerkezeti elemekre is ki­
terjedhessenek. Az e funkciót ellátó területek lehetnek:
a/ önállóak, itt a védelem az elsődleges cél és ide 
tartoznak
- a kiemelten védett természetvédelmi területek,
- a felszín alatti viznyerés célját szolgáló védőterü­
letek a hozzájuk tartozó víztározókkal és azok víz­
gyűjtő területeivel.
b/ kevert tipusuak, amikor a védelmi célt az alapfunk­
ció /felujitható termelés vagy fogyasztás/ védelmi célú 
korlátozásával érik el és ide sorolhatók a
- nemzeti parkok,
- gyógyüdülők és különleges tudományos intézmények 
területei,
- tájvédelmi körzetek,
- azok a területek, amelyek különleges kezelésüknél 
fogva védik a szomszédos műszaki létesítmények álla­
gát és biztosítják zavartalan üzemeltetésüket,
- tájvédelmi területek,
- ipari övezetek védő területei /céljuk az ipari üze­
mek környezetszennyező hatásának mérséklése, mint 
pl. a levegőszennyezés és hangtompitás/,
- a településekhez tartozó kirándulásra, sétára, pi­
henésre, valamint vizisportokra alkalmas területek,
- városi parkok,
- üdülőterületek.
2. Nagyságrend szerinti osztályozás
A nagyságrend szerinti osztályozásnak alapelve az, hogy 
egyrészt olyan területeket foglaljanak magukba, melyekről 
konkrét teljesítményadatokat lehet begyűjteni, másrészt ha­
táraik minél kisebb hibával simuljanak a természeti egységek
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határaihoz, a földrajzi, geomorfológiai - már korábban el­
fogadott - beosztáshoz, de egyben minél jobban simuljanak 
a különböző nagyságrendű ökoszisztéma egységek határaihoz 
is. A félreértések elkerülése végett ezért célszerűnek 
tartom uj nagyságrendi - taxonómiai - elnevezések beveze­
tését, lehetőleg még a magyar elnevezéseknél is kerülve a 
már használatos neveket. A latin elnevezések a császárko­
ri római birodalomban használt, közel azonos nagyságren­
dű területek elnevezésének felelnek meg.
1./ Orbls /Világ/: A Föld teljes egésze /antroposzfé- 
ra, beleértve a légkörnek azon rétegeit, melyek 
csillagászatilag a Földhöz, mint égitesthez tar­
toznak .
2./ Imperium /Világtáj/:A Föld szárazföldi és óceáni 
területeinek legnagyobb egysége, mely a földtör­
téneti újkorban már elkülönült egységet alkotott. 
Ide tartoznak:
- az egységes szárazföldi vagy óceáni területek,
- kiimaövezetek,
- a legnagyobb rokon ökoszisztémák együttes te­
rületei .
Országos szintű tervezésnél ezek, mint távoli 
külkereskedelmi kapcsolatok vehetők számításba.
3./ Diocesis /Nagytartomány ill. kontinens/:A világ­
tájak nagykiterjedésü területei. Ide tartoznak:
- a folyamrendszerek vízgyűjtői,
- makroklimatikus egységek,
- nagy egységes geológiai táblák, hegyrendszerek, 
/óceáni is/,
- különálló nagy ökoszisztémák,
- a legnagyobb gazdaságpolitikai egységek, általá­
ban több, gazdaságilag szükségszerűen kapcsolatban 
álló államot magában foglaló térszerkezeti egy­
ség, egymást kiegészítő termelési szerkezettel.
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Országos szintű tervezésnél már feltétlenül 
számitásba kell venni úgy az anyag- és energia- 
forgalom, mint környezetvédelmi vonatkozásban.
Ez utóbbi különösen a viz- és levegőszennyezés 
szempontjából fontos. A térszerkezet funkcionális 
szétválása - a termelési funkció szerint - a te­
rületegységen belül már érzékelhető.
4./ Provincia /Tartomány/: Határai még nem esnek egy­
be a közigazgatási ill. országhatárokkal, de az 
országos szintű legnagyobb téregységnek tekinthető. 
/Méretaránya általában l:5oo ooo - l;25o ooo./
Az itt élő lakosság valamennyi igénye kielégíthető, 
amely alól csak az olyan termékek képeznek kivételt, 
melyek csak más éghajlati vagy geológiai szerkeze­
tű térségekből elégíthetők ki. Ide tartoznak:
- a folyamok vízgyűjtői,
- önálló medencék, alföldek, hegyek és dombvidékek,
- éghajlati körzetek,
- flóratartományok,
- néprajzi egységek,
- nagy kulturális egységeket alkotó területek,
- a 3 milliónál nagyobb városok, országos központok, 
azok belterületével és vonzáskörzetével.
Az országos szintű tervezési egységben a tér 
valamennyi funkciója megtalálható. A fogyasztási 
funkción belül az igazgatási és kommunális, valamint 
a közvetlen fogyasztás adatsorai is maradéktalanul 
megtalálhatók. Mód van tehát arra, hogy tervezési 
szinten, az igazgatási és kommunális ellátáshoz szük­
séges ráfordításokat rá lehessen vetiteni a közvet­
len fogyasztásra ill. a termelési funkcióra. A Pro­
vincia kisebb egységeinél a funkcionális szétválás 
fokozatosan történik meg.
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5.1 Territórium /Nagytáj vagy mezokörnyezet/:A tarto­
mány olyan egysége, melynek nagyságrendje megfelel 
a hazai nagy területegységnek. /Méretaránya 1: 
loo ooo.l Határai azonban még mindig nem az ország­
vagy a közigazgatási határokon, hanem a természeti 
határokon futnak. Jellemzője a funkcionális szétvá­
lás kezdete. Fontos ipari vagy mezőgazdasági térség, 
amely a regionális tervezés szintere. A fogyasztási 
funkciót már terheli a központi államigazgatási ki­
adásoknak a lélekszámmal arányos része. Ide tartoznak:
- tájcsoportok,
- a kisebb folyók vízgyűjtő területei /pl. Zala,
Sajó, Hernád, .../,
- nagy, egységes ökoszisztémáju területek, melyek a 
nagy térigényü állatfajok teljes élőhelyei,
- országos központ jellegű városok belterületei és 
közvetlen vonzáskörzetei,
- néprajzilag és kulturálisan azonos területek, amelyek 
építészetileg is felismerhető különbözőséget mutat­
nak a szomszédos területekkel,
- országos jelentőségű üdülőkörzetek,
- geomorfológiailag egységes területek, melyekhez hoz­
zátartoznak: a/ a kisebb medencék, b/ nemzeti par­
kok, c/ növény- és állatfőldrajz tekintetében egy­
séges területek, d/ tájvédelmi körzetek, e/ a nagy 
erdőgazdaságok által lefedett összes terület.
6./ Reglo /Táj/: A Territórium részlete. Területileg a
megyék nagyságának felel meg. /Méretaránya: l:5o ooo/. 
Itt a domborzati viszonyokat már rétegvonalasan is 
ábrázolják, s Így a térképek a tájtervezés szempont- 
jából már igen sok információt képesek adni. Határai 
továbbra is a természeti határokkal esnek egybe. Ide 
tartoznak:
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- a nagyobb erdőgazdaságok /összefüggő erdőterüle­
tük 4o-6o ooo ha/ a határain belül lévő mezőgaz­
dasági területekkel,
- nagyobb patakok,
- állandó vízfolyások vízgyűjtő területei,
- országos jelentőségű üdülőterületek,
- ipari körzetek,
- az 1 millió lélekszámú városok belterületei,
- regionális központok kül- és belterületei a köz­
vetlen vonzáskörzetükkel együtt,
- nemzeti parkok,
- tájvédelmi körzetek.
A táj funkcionálisan már teljesen szétválaszt­
ható .
A termelési funkciót terhelik:
- az államigazgatási ráfordítások gazdaságirányí­
tással foglalkozó részének termékarányos hányada,
- a kommunális ellátásból a termékarányos hányad.
A fogyasztási funkciót lélekszám-arányosan terhelik:
- az államigazgatási ráfordítások,
- a kommunális ellátás ráfordításai.
7./ Municipium /Altáj/:A táj részlete. /Méretaránya 1:
25 ooo Vagy l:lo ooo./ Ez már a komplex meliorációs 
tervek területi nagyságrendje. A méretarány lehetővé 
teszi a művelési ágak, a részletes geológiai, a ta­
lajtani viszonyok, a lejtőkategóriák elkülönítését, 
továbbá az áttekintő városrendezési tervek tanulmányi 
szinten való elkészítését. Az alapfunkciók már telje­
sen elkülönülnek, sőt az ezen belüli részletek, azok 
térbeli rendje is meghatározható. Ide tartoznak:
- az alrégió központok, és a regionális vonzás nél­
küli városok belterületei közvetlen vonzáskörze­
tükkel együtt,
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- nagy összefüggő területtel rendelkező mezőgazdasági 
üzemek, a hozzájuk tartozó kisebb erdőterületekkel,
- kisebb erdőgazdaságok /ha legalább 4o ooo ha te­
rületre terjednek ki/ az erdők között levő saját 
vagy idegen kezelésű mezőgazdasági területekkel,
- nagyobb mezőgazdasági üzemek a határaikon belül 
levő erdőterületekkel,
- az állandó vízfolyások vízgyűjtő területei,
- országos jelentőségű üdülő övezetek,
- nemzeti parkok,
- tájvédelmi körzetek.
A táj alapfunkcióit tekintve már szétválik és 
a dominancia elve alapján, hasonlóan a Regio-hoz, 
teljesen szét is választható.
8 ./ Vi’--as / tá j /:A tér alsószintű egysége. /Méretaránya
1:2 ooo l:lo ooo./ Határa község,vág több község
határával egybeesik. Mint közigazgatási egységből az 
országos statisztikai adatszolgáltatásnak minden a 
tájra vonatkozó adata begyüjthető. Kiterjedése a 
domborzati és vízrajzi viszonyoktól függ.
Területe hegyvidéken 3oo - 3 ooo ha,
dombvidéken 1 ooo - 6 ooo ha,
sikvidéken 1 ooo - lo ooo, esetleg
2o ooo ha.
A múlt adottságai következtében a határai álta­
lában - jó megközelítéssel - a természeti határokkal 
közel azonosak. A humán térszerkezeti elemek legki­
sebb egységei, szinterei a részletes táj és meliorá­
ciós, városrendezési és ipartelepitési tervezésnek. 
Talajtanilag, geológiailag egységes területek és 
éghajlatilag homogének. Ide tartoznak:
- azok az ökológiai alapegységek, amelyek a nagytestű 
gerinces állatok állandó élőhelyei,
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- állandó és nagyobb időszakos vízfolyások víz­
gyűjtő területei,
- mezőgazdasági üzemek területei,
- összefüggő erdőterülettel rendelkező erdészetek 
területei,
- az 5o -loo ooo lélekszámú városok belterületei,
- az 5o - loo ha nagyságú ipari üzemek területei,
- nemzeti parkok 1 1 1 . azok részegységei,
- falukörzet-központok, azok külterületeivel,
- üdülőterületek,
- védett természetvédelmi területek a külső védel­
mi zónával együtt.
9./ Saltus /Kisaltáj/; A Vicus legnagyobb részegysége. 
Kiterjedése loo - looo ha. /Méretaránya 1:2 ooo - 
1:5 ooo./ Hasonlóan a Vicus-hoz, a tér alsószintű 
egysége. Határa egy község, amely esetleg nem is ren­
delkezik önálló tanáccsal /korábban igen/. A statisz­
tikai adatok igy lényegében csak a múltbéli állapotok 
elemzésére jók. Geológiailag, geomorfológiailag a 
Vicussal együtt alkotnak egységet. Vele általában 
azonos a mezőgazdasági termékszerkezetük is. A hegy 
és dombvidéken a határok elég jól simulnak a termé­
szeti határokhoz. Amennyiben a kettő között eltérés 
van - kutatási szinten /ha tájkutatásról van szó/ - 
az adatokat a közigazgatási határok által elfoglalt 
területre kell korrigálni. Ide tartoznak:
- a falvak teljes területtel,
- az 5o ooo lélekszámú városok belterületei,
- a lo - 5o ha nagyságú ipari üzemek,
- a kisebb mezőgazdasági üzemek, üzemegységek,
- az összefüggő erdőterületü erdészkerületek,
- a szigorúan védett területek a belső védelmi zónával,
- az ivóviztároló tavak védőterületei,
- a regionális jelentőségű üdülőterületek belterületei.
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lo./ Villa rustica /Tájrészlet/:A kistáj középszintű rész* 
egysége. /Méretaránya l:5oo - 1:2 ooo./ A tér funk­
cionálisan már teljesen szétválik, ökológiai rendsze­
re nyilt és csak a kisebb testű, kisebb mozgáskörze- 
tü gerinces állatvilág élőhelye. Területe loo ha kö­
rüli. A méretarány lehetővé teszi - az épitési ter­
vek kivételével - a kiviteli tervdokumentáció készí­
tést. Határait a gazdálkodási egységeken belül ki­
alakított határok képezik, de többnyire ezek is si­
mulnak a természeti határokhoz. Ide tartoznak:
- mezőgazdasági táblák, dűlők,
- erdőrészletek,
- lakótömbök, legfeljebb alapfokú ellátási szintű 
kommunális ellátással /óvoda, élelmiszerellátás/,
- 1-loha nagyságú ipari üzemek, üzemrészek,
- időszakos vagy állandó vízfolyások rész-vizgyüjtő 
. területei,
- nagyobb növényszociológiai egységek,
- szigorúan védett természetvédelmi területek,
- nagyobb műemléki együttesek a hozzájuk tartozó 
parkokkal,
- napi mintegy 5o ooo m3-nél nagyobb vizkivételi mü­
vek védőterületei,
- kisebb ivóviztároló tavak védőterületei,
- regionális jelentőségű üdülőterületek.
11.7 Centuria /Tájelem/: A Vicus-nak és egyben a tájnak 
a legkisebb, még önálló egységnek tekinthető része. 
/Méretaránya l:lo - l:looo./ Területe o,l - loo ha 
nagyságrendig terjedhet. Valamennyi kiviteli terv 
szintere. Ide tartoznak:
- egyes tanyák,
- kisebb lakótömbök,
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- oktatási, igazgatási létesítmények, laktanyák,
- a városok kertes övezetei, esetleg azok össze­
függő részei néhány alapfokú ellátási létesít­
ménnyel, pályaudvarok,
- műemlékek,
- mezőgazdasági táblák,
- állattartó telepek,
- üveg- és fóliaháztelepek,
- erdőrészletek,
- növényi asszociáció csoportok,
- védett fészkelöhelyek,
- szigorúan védett területek,
- vizkivételi müvek.
12./ Locus /Hely/: A tér, a területelemek hordozója /Mér-
2tékegysége a m ./ Kifejezi azt a területnagyságot, 
amely a térelem területén élő lakosság rendelkezé­
sére áll. Kifejezheti továbbá a növény- és állatfa­
jok egyedeiszámára rendelkezésre álló terület nagy­
ságát is. Segítségével meg lehet határozni:
- a vizsgált térelem lakosságának sűrűségét,
- a növény- és állatfajok populáció-sűrűségét,
- a lakosság ellátási szintjét /viz- és energiael­
látás/, továbbá fajlagos élelmiszer- és iparcikk­
ellátási szintjét,
- a térelem állatokkal való leterhelésének mértékét 
/legeltetés/.
A nagyságrend szerinti osztályozás az egységes funkcio­
nális és nagyságrendi szerkezet lehetővé teszi, hogy a táj 
teljesítőképességének vizsgálatát, mindig azonos nagyságren­
dű területre lehessen vonatkoztatni. A térszerkezeti rendet 
és annak összefüggéseit az 1. ábra mutatja.
i
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B/2. A mértékegység, az általános mérési egység bevezetésé­
nek lehetősége és feltételei
Amig a nagyságrendi és funkcionális rendszerezés be­
vezetése csupán elhatározás kérdése, addig az általános mé­
rési egység bevezetése ennél sokszorosan összetettebb fel­
adat. A problémakört végsőkig leegyszerűsítve tulajdonkép­
pen egy olyan legkisebb közös többszöröst kell találni, a- 
mellyel minden emberi igényt mérni lehet. Az igények ugyan­
akkor végtelenül sokrétűek.
1. Az emberi igények
Az emberi igényeket két alapvető nagy csoportra lehet 
bontani, az anyag- és energiaigényre. E gondolatból követ­
kezik, hogy az anyagigény is voltaképpen energiaigény. Ha 
ez igaz, akkor viszont a tájpotenciál általános mértékegy­
ségéül az energiaegységet lehet és kell elfogadni. Más meg­
fogalmazásban az anyagnak mindennemű mozgása és változása 
energiát igényel, tehát az emberi szükségletek kielégítése 
is csak munkával ill. az energia közvetítésével történhet 
meg.
Csupán az energia azonban nem elég, mert az ember bio­
lógiai lény és létfeltétele a Föld biogeocönózisához van 
kötve. A biológiai lét másik alapfeltétele a /gőz, folyékony 
és disszociált formában/ mindenütt jelenlevő viz. A viznek 
ebben a tekintetben két alapvető funkciója van, mégpedig, 
szolgáltatja a fotoszintézis alapjául szolgáló hidrogénio­
nokat és közvetiti a benne oldott tápanyagokat. Ezen kivül 
döntő szerepet játszik az élőlények statikájában és hőház­
tartásában. Ebből következik, hogy a tájpotenciál meghatáro­
zásához második mértékegységül feltétlenül fel kell venni a 
víz mennyiségi egységét. Biológiai vonalon ismeretesek azok 
a számszerű összefüggések, melyek a létezéshez szükséges
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energia és vizmennyiség között vannak. Ezzel ellentétben 
viszont még nem ismerjük, legfeljebb csak arányaiban sejt­
jük azt a szoros összefüggést, amely az ipar energia és 
vizszükséglete között fennáll. Az említett kettős mérték- 
egység lehetővé teszi a táj teljesítőképességének a leg­
különbözőbb társadalmi és pénzügyi rendszerekhez tartozó, 
de nagyobb természetes egységnek tekinthető tájak időtől 
független értékelését. Ugyanakkor szorosan lehet kapcsolni 
a mindenkori gazdasági rendszerekhez;
- a legtávolabb álló tudományágak eredményeinek a célra 
orientált interdiszciplináris értékelését,
- a leggazdaságosabb /energia és viz tekintetében/ termék- 
szerkezet kialakítást, melyből a humán recykling megva­
lósítás következik,
- a humán recykling megvalósitása pedig /valamennyi - az 
ember által már felhasznált - anyag, energia és viz új­
rahasznosítása/ a környezetvédelmi problémák igen jelen­
tős részének a megoldásához vezethet.
a ./ Az energia kérdései
A tudomány és technika jelenlegi állása szerint, most 
és a jövőben az alábbi energiaforrásokra támaszkodhatunk:
A megujuló energiaforrások csoportjára, ezen belül:
- napenergiára, amelyhez tartozik a közvetlen sugár­
zási energia, továbbá a viz, a szél, a tengeri áram­
lások, az apály-dagály, a hullámok energiája és a 
tengerek hőenergiája, valamint a növényi asszimilá­
ció során keletkezett energia,
- a geotermikus energia,
- a már belátható jövőben hozzáférhető fúziós energia. 
A meg nem ujuló energiaforrások csoportjára ezen belüli
- a fosszilis energiára/szén,olaj, földgáz stb./ és
- az atomhasadásból származó energiákra.
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Feladatunk következő része, meghatározni az ener­
giaforrásoknak az emberi célra - tehát értéktermelő 
célra - történő felhasználásának legfőbb csoportjait, 
ill. azokat a termelési láncokat, melyeken keresztül 
az alapenergiaforrások értéktermelő munkává ill. fo­
gyasztási formákká alakulnak át.
Az energiaigényt az alábbi csoportokra lehet osz­
tani
1./ Közvetlen, prlmér energiák
- a hőenergia /fűtés, főzés, világítás/, ezt ma már 
döntően fosszilis eredetű forrásból nyerik, de 
főként a főzés és fűtés területén, a szoláris e- 
redetü fa és a trágya - ez utóbbi az elmaradott 
területeken - még ma is jelentős energiaforrás,
- a mozgatási, szállitási és kommunikációs energia, 
amelynek szinte kizárólagos forrásai a technikai 
energiahordozók. /Technikai energiahordozó alatt 
a fosszilis és villamos energiát értem, amelyben 
benne szerepel a vizierőmüvekből, tehát szolá­
ris energiából származó energiamennyiség is./
Mindkét csoport energiamennyisége közvetlen megha­
tározható és általános egységben kifejezhető.
2 . / Közvetett energiák
Ide tartozik az élelmiszer-igény. Kielégítésének 
döntő forrása a napenergia. A növényi és állati erede­
tű anyagoknál a kiindulás mindenütt a fotoszintézis 
valamilyen formája során képződött szerves anyag. En­
nek során a C02-ből, vizből, valamint nitrogénből, 
foszforból és a talaj oldható ásványi anyagaiból rend­
kívül bonyolult, igen magas molekulasulyu szerves ve- 
gyületek képződnek, melyeknek döntően enzimatikus át­
alakítása /lebontás, felépítés/utján, mint primér ter­
mékek, alapjait képezik az ökoszisztéma táplálkozási
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láncának, annak az ökoszisztémának, amelynek csúcsán 
az ember áll. A növények a testüket alkotó vegyületek 
felépitéséhez szükséges energiát a bennük képződőtt 
/ATP/ adenozlntrifoszfát közvetítésével nyerik. A ma- 
gasabbrendü szervezetek csak ezeket az igen összetett 
vegyi anyagokat tudják egyrészt közvetlen energiaszük­
ségletük fedezésére, másrészt testük felépítésére fel­
használni .
Ismeretes, hogy a mesterséges vegyületek előállí­
tásához, - általában az összetételük bonyolultsági fo­
kozatának növekedési arányában - mind több és több e­
nergia szükséges, esetenként sokszorosa annak a meny- 
nyiségnek, amelyet a kérdéses anyag rövid utón történő 
oxidálása utján vissza lehet nyerni. A növény a maga 
bonyolultabb vegyületeit - olajok, fehérjék stb. - a 
légzés során felszabaduló - tehát a korábban asszimilált 
alapanyag lebontásából származó - energiából nyeri.
Ezért energetikai szempontból két általánosan elter­
jedt alapgondolatot kell megkérdőjelezni;
1./ a növényi légzés során elbomló termékeket nem 
lehet veszteségként elkönyvelni, mert az Így termelődő 
energiamennyiség teszi lehetővé a magasabbrendü vegyü­
letek képzését,
2.1 annak a számítási módszernek helyességét, mely­
nek során a napenergia energetikai hatásfokát úgy álla­
pítják meg, hogy a növényi anyagok egyszerű kalorimet­
rikus oxidálásával nyert energiamennyiséget hasonlítják 
össze a növényre jutó és ott elnyelődő szoláris energia 
mennyiségével. Ahol a növényi anyagnak nincs más szere­
pe, mint a közvetlen energianyerés /tüzelés/, ott ez a 
módszer elfogadható. Ahol azonban a növényt élelmezési, 
takarmányozási vagy ipari célra használják fel, más ösz- 
szehasonlitási alapot kell keresni.
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Ezt a gondolatot támasztja alá többek között az, 
hogy az algatenyészeteknek a kalorimetrikus utón szá­
mított energetikai hatásfoka sokszorosa a szárazföldi 
növényekének. Az ott képződött vegyületek azonban ál­
talában kevesebb számuak és felépítésükben is egysze­
rűbbek, mint az utóbbiaké, továbbá az oldott tápanya­
gok felvételéhez és nem utolsó sorban a növényi test 
felépitéséhez /szilárditó szövetek/ nem kell külön e- 
nergiát felhasználni, s igy több jut a primér termé­
kekre. Ismeretes továbbá az is, hogy az azonos terü­
leten termelt, elsősorban keményitőhozamu kulturnövé- 
nyek terméshozamai mindig lényegesen nagyobbak, mint 
a nagy fehérjetartalmú növényeké /pl. kukorica 60 q/ha, 
szója 17-2o q/ha/. Az egy növényfajon belül is a ma­
gas fehérjetartalmú változatok terméshozama mindig a- 
lacsonyabb, mint a kevésbé összetett vegyületü /kemé­
nyítő/ változatoké. Példa erre, hogy a magas fehérje­
tartalmú opaque hibridkukorica hozama 8-15 %-kal ki­
sebb, mint az azonos termőhelyen termelt normál kuko­
rica hibrideknek. *
Mindebből következik, hogy az élelmiszer és anya­
gok termelésére használt növényi anyagok szoláris ener­
giafelhasználásának energetikai hatásfokát nem lehet 
csupán a kalorimetrikus mérési módszerrel számítani. 
Tény viszont, hogy - bár a növényi anyagcsere és ener­
giafolyamatokra vonatkozóan rendkivül sok ismeret gyűlt 
össze - a megközelítően használható módszer kidolgo­
zása még hátravan.
Az emberi táplálkozásra felhasználható élelmisze­
rek a megtermelést követően igen sok, hosszú és bonyo­
lult, főleg fosszilis eredetű energiát fogyasztó pályán 
jutnak el a végleges felhasználási területükre, az em­
berek asztalára. Az élelmiszertermékek áramlását a pri­
mér termékek megtermelésétől a fogyasztásig a 2-5. sz. 
ábrákon mutatom be.
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A 2. ábra szemlélteti az iparszerü kukoricater­
mesztési rendszer termesztés-technológiájának folya­
matát, - a mennyiségi adatok mellőzésével - a rend­
szerbe belépő energiákat és anyagokat, valamint a ki­
lépő improduktiv veszteségek forrásait, s végül a pri- 
mér termékek sorsát az üzemi tárolásig.
A kukoricatermesztés energiamérlegét Rehrl 
nyomán az alábbi számadatok illusztrálják 60 q/ha,
14 %-os nedvességtartalmu szemtermésre vonatkoztatva:
kcal
- Emberi munkaerő-szükséglet 5o ó/ha 26 000
- A gépben, felszerelésben reprezentálódó
/azok előállításához szükséges/ időará­
nyos energiamennyiség /I tonna gép elő- 80 000
állításához mintegy 2o 000 000 kcal szük­
séges. A lo évig használt, 4 tonnás gép­
nek a kukoricatermesztési idényre vetí­
tett időarányos része a fenti energia- 
mennyiség/ .
Felhasználnak: 15o kg üzemanyagot 1 425 000
- 16o kg N, - hatóanyagban számított nit­
rogén műtrágyát - /1 kg hatóanyag elő­
állításához 18 5oo kcal szükséges/, 2 96o 000
- 2oo kg P2°5 “ hatóanyagban számított
foszformUtrágyát - /I kg hatóanyag elő­
állításához 3 55o kcal szükséges/, 65o 000
- 25o kg K^O - hatóanyagban számitott
kálimütrágyát - /I kg hatóanyag elő­
állításához 2 315 kcal energia kell/, 178 000
- Növényvédőszerek /I kg hatóanyag elő­
állításához 24 000 kcal szükséges/, 48 000
- A szárítás energiaszükséglete /3o %
nedvességtartalomról 14 %-ra/, 1 644 000
- A felhasznált villamosenergiában
reprezentálódik 314 000
összesen: 8 723 75o kcal
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kcal
A megtermelt energiatartalom:
- 6 ooo kg szemes kukorica, 24 ooo ooo
- 12 ooo kg kukoricaszár /szerző szerint/ 1 88o ooo
összesen: 25 88o ooo kcal
A kukoricaszár energiaadata szerint- 
tem téves /156,7 kcal/kg/, véleményem szerint 
helyesebb lenne azt is 4 ooo kg/kcal-val 
számolni. Ez esetben a:~
- 6 ooo kg szemes kukorica, 24 ooo ooo
- 12 ooo kg kukoricaszár 48 ooo ooo
összesen: 72 ooo ooo kcal
E számnál érdemes megállni és tovább 
számolni.
A fosszilis energiát a kukorica te inriesztés során, 
a napsugárzás "munkába" állitásával 8 ,8-el lehetett 
megsokszorozni.
A 3. ábra Karold L  /1977./ nyomán egy 4 35 kg 
sulyu szarvasmarha egynapi energiafelhasználásának a 
mérlegét mutatja. A napi energiafelhasználás 48 loo 
kcal. Ebből mindössze 6 196 kcal jut a hús, ill. a 
tejtermelésre, azaz a befektetett energiamennyiség 
13 %-a. Ehhez még azc is számításba kell venni, hogy 
a húsfeldolgozás során a 4 35 kg-ból - csontos tőke­
húsként - a fogyasztóhoz mindössze 14o kg jut el. A 
többi szintén magasabbrendü fehérjetartalmú anyag, 
melléktermékként hasznosul vagy hulladékként megy ve­
szendőbe. Az élelmezési láncban tehát a megtermelt 
húsnak csupán 34,2 %-a, azaz a primér takarmánymeny-
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nyiségnek 4,2 %-a értékesül. Ez az arány közel azonos 
azzal az értékkel, amely az ökológiai láncban a csucs- 
ragadozóknak a primér asszimilációs termékek haszno- 
sulási foka 4 % körül van /Széky P., 1977./.
A 4. ábra mennyiségi adatok nélkül a humán táp­
lálkozási lánc összefüggéseit és kapcsolódásait tar­
talmazza. Az ábrán a rendszerekbe áramló energiákat és 
anyagokat mindig felül, a kilépő föterméket oldalt, 
vastag vonallal, a kilépő mellékterméket alul jelzem.
A hasznosítható melléktermékek útját az ujrahasznosi- 
tás helyéig vékony vonal mutatja. A mezőgazdaság se- 
gédüzemágait, ideértve az anyagellátó és takarmány­
feldolgozó tevékenységet - az egyszerüsités érdekében
- önálló rendszernek tüntettem fel. A szoláris energia 
a növénytermesztési rendszerbe áramlik be.
A termékek tovább értékesülnek:
a/ növényi termékek formájában vagy közvetlenül, 
ill. a forgalmazó kereskedelmen keresztül /gyümölcs, 
zöldségfélék/, vagy az élelmiszeripar egy vagy több 
fokozatán és ismét a kereskedelmi tevékenység segítsé­
gével,
b/ az állattenyésztés transzformációs utján ke­
resztül, melynek termékei szintén közvetlen /tej, to­
jás/, vagy közvetett utón, az élelmiszeripar egy vagy 
több fokozatán át, a kereskedelem közreműködésével 
jutnak el a fogyasztóhoz.
Az őstermelők termékeinek jelentős része kikerü­
li az élelmiszeripari és kereskedelmi útvonalat. Ez e- 
setben a keletkező hulladékok és melléktermékek nagy 
része is közvetlenül visszajut a termelési ciklusba 
/trágya a növénytermesztésbe, konyhai hulladék az ál­
lattenyésztésbe/. Ez arra utal, hogy energetikai szem­
pontból leggazdaságosabban az őstermelés dolgozik.
*i -
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Az ábra elemzése során egyértelműen megállapítható, 
hogy a transzformációs ut hosszabbodásával nő az 
energiaszükséglet és nőnek a veszteségforrások. Vi­
szont azt is meg kell jegyezni, hogy minél fejlet­
tebb az élelmiszeripari tevékenység, annál nagyobb 
a lehetősége a keletkező hulladékok és melléktermé­
kek ujrahasznositásának. A háztartásokban keletkező 
hulladékokat ugyanis gyakorlatilag nem lehet haszno­
sítani, az élelmiszeriparból viszont vissza lehet ve­
zetni vagy az állattenyésztésbe, vagy ipari anyagokat 
lehet belőlük nyerni.
Az 5. ábrán a sertéstenyésztés teljes élelmezési 
láncát mutatom be a kukoricatermesztéstől a hús fel­
dolgozásig, gyakorlatilag a tőkehúsig /első fokozatú 
élelmiszeripar/. Az energia és anyagáramlási folyama­
tok részletezése ezen az ábrán már olyan mélységű, 
hogy lehetővé válik azok számszerüsitése is. Erre a- 
zonban a terjedelem korlátai miatt nincs mód. A nagy 
fehérjetartalmú melléktermékek és hulladékok sokasága, 
kezdve a takarmánytárolási veszteségektől, az állat­
elhullásokon át, a vágóhídi hulladékokig arra int, 
hogy ezek mértékének csökkentése, az egész rendszer 
teljesitményének növelésével jár együtt. A kilépő é- 
lelmiszerek és ipari /gyógyászati/ termékeken kivül 
szinte valamennyi hulladékanyag a rendszerbe vissza­
vezethető. Ezzel egyrészt jelentős mennyiségű segéda­
nyag takarítható meg, másrészt nem lépnek ki olyan kör­
nyezetszennyező anyagok, melyeknek tisztításához ujabb 
jelentős energiaráfordításokra lenne szükség.
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Ipari anyagok iránti igény
Az ipari anyagok származás szerint két nagy csoport­
ra oszthatók;
a/ a szoláris eredetű ipari anyagok, megujuló erőfor­
rásokból származó anyagok,
b/ ásványi, fosszilis eredetű anyagok /meg nem uju- 
ló erőforrásokból származó anyagok/.
Mindkét anyagcsoportra szinte ugyanazok az általános 
megállapítások vonatkoznak, mint az élelmiszerekre. Vannak 
közvetlenül felhasználható anyagok /építkezéseknél kő, 
földmunkáknál maga a földanyag/, de vannak olyanok is, a- 
melyek rendkivül sok transzformációs lépcsőn keresztül jut­
nak el a felhasználásig. A transzformációs ut hosszúságá­
val arányosan nő az előállításukhoz szükséges közvetlen, 
közvetett és emberi-szellemi energiafelhasználás. Termé­
szetesen minden egyes technológiai fázisban jelentős köz­
vetlen és közvetett /az anyagban reprezentálódó/ ener­
giaveszteség is előáll. Ennek a termelési ciklusba törté­
nő viszavezetése, az élelmiszeripari technológiához hason­
lóan tájpotenciál növelő és ugyanakkor környezetvédelmi 
feladat is.
A 6 . ábra példaképpen loo m^ lábon álló fenyőfa fel- 
dolgozási láncát szemlélteti. A loo m primér nyersanyag­
ból csupán 32,3 m 3 fűrészáru, ill. 11,3 m^ készáru kelet­
kezik, a többi vagy hasznosítható melléktermék, vagy a 
legjobb esetben tüzelésre alkalmas anyag.
Az ipari anyagokban reprezentálódó energiamennyisége- 
ketj a különböző szerzők /+ Xismarthy, 1978; ++ Rehrl, 
1977; +++ Roncelet, 1977; ++++ Pimental, 1973/ adatai nyo­
mán, néhány példával szeretném megvilágítani.
1 t rúdacél /Siemens-Martin/^ 8,8-8,9 x lo^ kcal
1 t rúdacél /oxigénes szélfrissités-+ 7 1 - 7 2 " "sel/ • 1,1 '•*
*
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t acélbuga +++ 1 1,9 lo6 kcal
t aluminiumbuga 63,7 "
t alumínium félkésztermék 71-72 "
t cement /nedves eljárás/* 1,9 "
t cement /száraz eljárás/* 1 ,2-1 ,3 "
t nitrogénhatóanyag /műtrágya/** 18,5 "
t foszforhatóanyag /műtrágya/* 3,35 "
t kálihatóanyag /műtrágya/** 2,32 "
t inszektieidf*** 27,5
t fürészáru+*+ o,48
t mezőgazdasági gép 2o "
Ide tartozik még, hogy egy fö évi /3ooo kcal/ kalória 
szükséglete az élelmiszerekben 1 loo ooo kcal, ami durván 
számitva, mintegy lo ooo ooo kcal primér mezőgazdasági ter­
mékben prezentálódó energiaigénynek felel meg /magasabb- 
rendü vegyület/.
Térigény
Ez a legnehezebben számszerüsithető tétel két rész­
ből áll:
a/ lakás, munkahelyi és közlekedési térigény, ami tu­
lajdonképpen az ipari anyagok iránti igényekhez 
járul,
b/ üdülési és rekreativ igény, aminek átszámítását 
csak nagyon sok áttétellel lehetne értékelni.
A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a lakosság 
bruttó energiaigényének meghatározása csak egy sokszorosan 
visszacsatolt rendszerben oldható meg. Látjuk azt is, hogy 
a szoláris eredetű energiának a részesedése a tényleges 
energiaszükségletből, a társadalom szervezettségének növe­
kedésével szinte fordított arányban áll. E téren a szük­
séges kutatások a kezdet kezdetén tartanak, pedig - véle­
ményem szerint - csak ezek a kutatások adhatnak választ 
a tájpotenciál reális meghatározására.
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b. / A viz kérdései
Földünkön a viz az alábbi formákban van jelen:
- sósviz folyékony halmazállapotban /tengerek, sós 
mocsarak, sós talajviz/
- édesviz folyékony halmazállapotban /folyók, tavak, 
talajviz/,
- édesviz szilárd halmazállapotban /gleccserek/,
- édesviz pára formájában /légkör/
- kristályvíz /a kőzetek kristályaiban lekötöt viz/.
Az élet szinterei a tengerek és a szárazföldek azon
térségei, ahol a viz folyékony halmazállapotban van.
A vízi és szárazföldi élőlények között a vízfogyasz­
tás szempontjából az a döntő külömbség, hogy amíg a vizi 
szervezeteknél vízfogyasztásról gyakorlatilag nem beszél­
hetünk, addig a szárazföldi élőlények testük felépítésé­
hez és fenntartásához - súlyarányukhoz képest - igen nagy 
vízmennyiséget igényelnek. /A növényi anyagok transzspirá- 
ciós együtthatója l:loo és l:looo között van. Az élelmezé­
si lánc további fokozataiban - egészen az emberi felhasz­
nálásig - véleményem szerint, ezt az értéket még nagyság­
renddel kell megszorozni./
A viz - ellentétben az energiával - adott mennyiségű 
és állandóan megujuló anyag. Körforgalma viszonylag gyors, 
hiszen a légkör páratartalmát és a lehulló csapadékmeny- 
nyiséget figyelembe véve ez mindössze lo nap körüli.
A megujulás ellenére a vízkészletet nem lehet kor­
látlannak tekinteni. A rendelkezésre álló vízmennyiség 
számításának alapja az évenként, az adott térszerkezeti 
elemben rendelkezésre álló vízkészlet /csapadék és vízfo­
lyások mennyisége/, amely döntően a lehulló csapadéktól 
függ.
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Itt fel kell hívni a figyelmet arra a rendkívül 
szoros kapcsolatra, amely a vízminőség és az élő szer­
vezetek, valamint a vizminoség és az ipari felhasznál­
hatóság között van. Az élő szervezetek tekintetében a 
sókoncentráció, a viz kémhatása, a viz hőmérséklete, a 
v í z  oldott oxigéntartalma, a viz mélyébe jutó - szolá- 
ris eredetű - energiamennyiség és a vizben lévő szerves- 
anyag-mennyiség együttesen határozza meg a vizi öko­
szisztémák egész rendszerét és felépítését. Az ipari fel* 
használhatóságot pedig a sókoncentráció, a szervesanyag­
mennyiség és a viz kémhatása befolyásolja elsősorban.
A viz alapvető jelentőségét igazolja, hogy:
1./ A viz a növényi anyagokban;
- szolgáltatja a fotoszintézis alapjául a hidro­
génionokat,
- szolgáltatja azokat a hidrogénionokat amelyek 
a gyökérzónában részt vesznek az ásványi a- 
nyagok felvételében,
- közvetíti az oldott tápanyagokat,
- részt vesz a növény statikájában,
- magas párolgási és fajhőjével a növény hő­
háztartását döntően befolyásolja.
2./ A viz az ipari termelés vonalán;
- magas faj- és párolgási hője miatt a legfonto­
sabb energiaközvetitő anyag,
- a legfontosabb hidrogénforrás,
- a legfontosabb oldószer,
- a viziutak kiemelkedő jelentőségűek a közle­
kedésben, ami maga is egy energiaáramlási fo­
lyamat.
3./ A viz az emberi ellátás folyamatában;
- nélkülözhetetlen mint ivóviz,
- nélkülözhetetlen mint a tisztaság eszköze,
- nélkülözhetetlen mint az üdülési /rekreativ/ 
térségek eleme.
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Az ember legfontosabb vízigényét az alábbiak sze­
rint lehet csoportosítani:
a./ Közvetlen vizigény;
- ivóviz,
- főzési vizszükséglet,
- tisztasági vizszükséglet.
b ./ Közvetett vizigény;
- az élelmiszertermelés vizszükséglete, mely to­
vább bontható a növények, az állattenyésztés, 
az élelmezési ipar vízigényére,
- az energiatermelés vízigénye,
- az ipari termékek előállításához szükséges viz- 
mennyiség,
- a közlekedés vízigénye, amely alatt elsősorban 
az édesvízi hajózáshoz, a folyók, csatornák, 
vízfolyások medreiben tartandó vizmennyiséget 
kell érteni,
- az üdülés vízigénye, mely elegendő nagyságú 
és tisztaságú vízfelületet követel.
A vízfelhasználásra vonatkozóan /talán azért, mert 
erre részletesebb szakirodalmi anyagot találtam/ sokkal 
bővebb adatsor áll rendelkezésre, mint az energiafelhasz­
nálás terén. Itt helyhiány miatt csak néhány, inkább fi­
gyelemfelhívó adatot közlök.
1./ Az erdei fák vizszükséglete /transzspirációs együtt­
hatója/;
Vonatkozási alap 1 t szárazanyag /m3/
Lombos fák 17o - 37o
Fenyők 17o - 52o
2./ A mezőgazdasági növények vizszükséglete 
Vonatkozási alap 1 t szárazanyag /m3/;
Gabonafélék 4 7o - 6oo
Szójabab 82o
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Burgonya 85o
Rostlen 82o
Lucernafélék 800
Cukorrépa 4oo
3./ Az állattenyésztés vízszükséglete;
Számosállatonként o,loo - o,15o m^/nap
4./ Az élelmiszeripar vizszükséglete;
OVonatkozási alap 1 t/m 
Cukor 32 - 15o
Vaj 4 - 8
Gyümölcskonzerv 25
5./ Az ipari termékek vizsszükséglete;
Vonatkozási alap 1 t/m3
Acél 25o
Papir 4oo -looo
Nitrogénműtrágya looo
Mügumi 275o
Alumínium 5oo
looo kwó. vili. áram 4 - 1 4
looo 1 benzin lo
6 ./ A lakosság vizszükséglete;
Vonatkozási alap 1 fő/nap
3Városi lakosság o,3oo-o,5oo m
3Kórházak ágyanként o,25o-o,5oo m 
A fenti igényeket csak megfelelő tisztaságú vizzel 
lehet kielégíteni. Ennek biztosítása rendkívül fontos a 
táj teljesítőképessége szempontjából. Ha a kibocsájtott 
és egyszer már a termelési cikluson átment - szennyezett
- vizet a befogadó vízfelület, 1 1 1 . az annak víztömegé­
ben élő szervezetek a következő felhasználási helyig - a 
kívánt tisztasági foknak megfelelően - nem tudják meg­
tisztítani, akkor a közvetlen vizfelhasználást már nem le­
het tovább növelni. Itt utalok azokra a kutatásokra, ame-
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lyeket az amerikai kutatók végeztek a Szent Lőrinc-fo- 
lyó egyik mellékfolyójának, a Wisooski folyónak a viz- 
gyüjtöterületén. A vizsgálatok szerint ha csak a folyó 
öntisztulását veszik figyelembe, akkor a területen mint­
egy 125 ooo ember vizszükségletét lehet kielégíteni, ha 
viszont minden szennyező forrás vizét mesterségesen tisz­
títják, akkor ugyanezzel a folyóval 2 755 ooo fő vízel­
látása biztosítható.
III. A tájpotenciál meghatározásának lehetősége és 
utcának megkeresése
Az elvi alapok tisztázták azt, hogy mit kell mérni 
és a munkában melyek a legcélszerűbb megoldások.
1. Az adatgyűjtés
Az elvi alapok tisztázását követően lehet rátérni a 
tanulmány fő céljának, a tájpotenciál meghatározásának 
kérdéseire. A kérdéskomplexum feldolgozása során pedig 
mindenekelőtt ismerni kell az alapfunkcióba sorolt tér- 
szerkezeti elemet alkotó résztényezőket, melyek meghatá­
rozásának forrásai:
- a meteorológiai adatok,
- a hidrológiai adatok,
- a természetes ökoszisztémák produkciós adata,
- a mező- és erdőgazdasági termelési adatok,
- a mező- és erdőgazdaság rövid és hosszú távú fej­
lesztési lehetőségei,
- a mező- és erdőgazdasági termelésnek elvileg lehet­
séges termelési lehetőségei /genetikai lehetőségek/,
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- a már ismert ásványi erőforrások jelenlegi terme­
lési adatai,
- az ásványi erőforrásoknak - a geológiai szerkezetek 
ismeretében - már megbecsült műre való mennyiségi 
adatai,
- az ásványi erőforrásoknak - a geológiai szerkeze­
tek ismeretében - remélt összes mennyiségi adatai, 
függetlenül azok műre valóságától,
- az ipari termelés mennyiségi adatai,
- az ipar rövid távú fejlesztésének termelési adatai,
- az ipar hosszú távú fejlesztésének - elvileg lehet­
séges - adatai,
- a népesedési adatok rövid és hosszú távon,
- a jelenlegi ellátási színvonal,
- az ellátási színvonal növelésének rövid és hosszú 
távra tervezett adatai,
- a belső idegenforgalom adatai.
2. A meghatározás lehetőségei
Az előbbiekben tisztázott fogalmi rendszerezés, vala­
mint a rendelkezésre álló adatok birtokában már kísérletet 
lehet tenni a tájpotenciáinak egységes elvek szerint tör­
ténő meghatározására. Fel kell tenni azonban a kérdést, 
hogy birtokában vagyunk-e minden szükséges adatnak, vagy 
ha nem, akkor milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy
- bár megközelítéssel - megbízható értékelést végezzünk.
A mérlegkészítés
Az értékelés alapja a térszerkezeti elemek energia és 
vízmérlegének meghatározása. Mivel a táj szinte végtelenül
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összetett rendszer, meg kell találni azokat a legkisebb 
homogén egységeket, amelyeket fokozatosan nagyobb tér- 
szerkezeti elemekbe foglalva, mérlegeredményeiket össze­
sítve, alkalmasak lehetnek a megyényi, országrésznyi stb. 
tájak teljesitményének meghatározására,
a./ A legkisebb mérlegelési egység
A mérlegkészítés kiindulási alapját azok a térszer­
kezeti elemek képezik, melyekből mint homogén termelési, 
fogyasztási alapelemekből már mérleget lehet készíteni. 
Ezek lényegileg azok, amelyekben egy-egy meghatározott, 
ill. egymáshoz közel álló termékcsoportot állítanak elő, 
azonos körülmények között, a fogyasztás tekintetében pe­
dig lehetőleg olyan nagyságúak a települések, ahol a la­
kásfunkciót elég tisztán el lehet választani a kommunális 
funkciótól. Ilyenek például:
1./ A felújítható termelési funkclóju tájban; 
mezőgazdaságban - egy-egy szántóföldi művelésű,
egy-egy kertészeti művelésű tábla, 
erdőgazdaságban - egy-egy síkvidéki tarvágásos üzem-
• módú,
- hegyvidéken egy felujitóvágásu er­
dőrészlet.
2./ A fel nem újítható termelési funkclóju tájban;
- ásványi anyag termelés esetén egy bányaüzem egy 
aknája,
- ipari feldolgozás esetén - kohászati üzem nyers- 
vasgyártási üzemrésze.
3./ Fogyasztási funkcióju tájban;
- község belterülete.
E feltételeknek a Centuria /tájelem/ felel meg. A ho­
mogén funkciót tehát meghatározza a térszerkezeti elem a- 
lapfunkciója.
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b./ A mérlegelés felépítése és a nagyobb térszerke­
zeti egységek mérlegeinek kialakítása
Az előzőekből következik, hogy a Centuriák mérlegei­
nek fokozatos összevonásával lehet eljutni a legkisebb, 
táj szempontjából osztatlan egység, a Vicus, energia és 
vízmérlegéhez. A táj alapfunkcióját a domináns tényező 
alapján kell eldönteni. A térszerkezeti rend alapelvi 
felépítéséből következik, hogy a nagyobb táji egységek ha­
tárainak, a Vicus határainak figyelembevételével, a termé­
szeti-földrajzi egységek határaival kell egybeesni. A na­
gyobb térszerkezeti egységek alapfunkcióját - az előzők­
höz hasonlóan - a dominancia elve alapján kell eldönteni.
Az 1. és 2. táblázat egy Vicus nagyságú, felújítható ter­
melési funkcióju - mezőgazdasági termelés - térszerkezeti 
elem teljes energia és vízmérlegének tényezőit, a 3. és 4. 
táblázat pedig, ugyancsak Vicus nagyságú, fel nem ujitható 
termelési funkcióju - ipari termelés - térszerkezeti elem 
energia és vízmérlegének tényezőit tartalmazza.
A táblázatokhoz szükséges az alábbi magyarázatot fűzni:
- a "Bevétel" rovat egyértelmű,
- a "Felhasználás" rovat két nagy tematikai csoportba 
oszlik:
a./ a termeléshez felhasznált összes energiákra és 
vizre,
b./ a helyi lakosság által felhasznált közvetlen és 
közvetett energia és vizmennyiségre.
E csoport már része az adott térszerkezeti elem telje­
sítményének . A táj összes energetikai teljesitménye és az 
ott élő lélekszám a legszorosabb kapcsolatban van. E cso­
porton belül még további bontásra van szükség, figyelembe 
kell venni az egyéni felhasználást és a kommunális ellátás-
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hoz szükséges energia és vizmennyiséget/ amelyek magukban 
foglalják egyrészt az igazgatási, szociális és kulturális 
ellátást, másrészt a térszerkezeti elem határain belül az 
ut, vasút, hírközlés, vízellátás közvetlen és közvetett 
energia és vízszükségletét.
- A "Kiadás" rovata három csoportra osztható:
a./ Az energiakialakitási folyamatok során az üzemel­
tetéshez közvetlenül felhasznált energia és víz- 
mennyiségekre. Ezek részeseivé váltak a létre­
hozott termékeknek.
b ./ A térszerkezeti elemből kivitt termékekben repre­
zentálódó energia és vízmennyiségekre. Ezek az a- 
dott térelem-táj teljesítményének a részét képezik.
c ./ Az "Improduktív" veszteségek csoportjára. Az "Impro­
duktív veszteség alatt minden olyan, a termelési 
folyamatban résztvevő, de nem hasznosított termé­
ket, energiát és vizet kell érteni, amelynek az 
anyag energia és vízforgalomba történő visszaveze­
téséhez kevesebb kell, mint ami a vele egyenérté­
kű primér termékhez kell. A visszavezetés esetén 
csökkennek a "Bevételi" rovatban szereplő energia 
és vízmennyiségek, ill. nő a lakossági felhaszná­
lás és nő a kivitt termékek mennyisége. Következés­
képpen ennek arányában nő a térszerkezeti elem tel­
jesítménye. A potenciál szó - mint a tanulmány e- 
lején említettem - kifejez pillanatnyi adottságot, 
közeli, távoli és abszolút lehetőségeket. Ebből kö­
vetkezik, hogy a mérleget is ezekben a fokozatok­
ban kell elkészíteni. A pontossági követelmények 
fogják megszabni azt, hogy a különböző távú lehe­
tőségek mérlegét milyen nagyságrendű térszerkezeti 
elemre határozzuk meg. Erre merev előirást megszab­
ni nem lehet, de tudomásul kell venni azt, hogy a-
*-
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zok nagyságának növelése magával viszi a becslés 
pontosságának csökkenését, beválási valószinüsé- 
gét.
3. Az elemzés jelenlegi lehetőségei
A fenti elemzésből látható, hogy ma még távol vagyunk 
attól, hogy a megkövetelt mélységig ismerjük a szükséges a- 
datsorokat. Erre azonban megvan a lehetőség, de csak nagyon 
összehangolt, rendkívül sokirányú kutatás adhat feleletet. 
Éppen ezért a jelen helyzetben meg kell elégednünk,a tel­
jességre való törekvés igénye nélkül, a közelitő módszerek 
alkalmazásával.
a ./ A pénzügyi alapon történő meghatározás
A fentiekben leirt módszer gyakorlatilag azonos a pénz­
ügyi utókalkulációval, azzal a különbséggel, hogy az alap­
egység nem a pénz, hanem az energia és a viz. Ez nagy köny- 
nyitést is jelent, mivel annak szóhasználata már kiforrott 
és megszokott. A legegyszerűbbnek tűnik tehát az, hogy a 
pénzügyi mérleg végszámaiból, egy adott időpontban, megha­
tározzuk az érte kapható energiamennyiséget, ill. vizmeny- 
nyiséget és ezt vonatkoztatjuk a vizsgált térszerkezeti e- 
lemben élő lakosság létszámához. Ha olyan nagyobb térelem­
ről van szó, melynek határai túlnyúlnak az országhatáron, 
akkor az átszámítást megfelelő valutáris szorzókkal kell 
végezni. Az itt fellépő hátrányok és bizonytalanságok is­
mertek .
b./ A termelés-statisztikai alapon történő meghatározás
Ha eltekintünk a kisebb térszerkezeti elemek vizsgála­
tától és megelégszünk az országos értékeléssel, de nem vesz- 
szük figyelembe azt, hogy ma az országhatárok nem egyeznek 
meg a természetes táji határokkal, akkor a rendelkezésünkre 
álló adatok segítségével is meg lehet határozni a vizsgált 
ország teljes energia és vízmérlegét* táji teljesitményét.
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A fenti feltételeket alapul véve kidolgoztam hazánk 
táji teljesítményét. Ez a következő:
A ./ Energiaellátásunk helyzete
Hazánk 1979. évi energiafelhasználása /Figyelő 1979.
5. sz . /12Bányászat 5,1 x lo kcal
Kohászat 33,8 " "
Gépipar 8,5 "
Építőipar 13f7 "
Vegyipar lo,6 " "
Könnyűipar 7,4 " "
Mező- és erdőgazdaság 15,9 " "
Szállítás és hírköz­
lés 16,2
Lakossági felhasz­
nálás 66,2
Egyéb ágazat lo,o " "
12összesen: 194,6 x lo kcal
12Ebből hazai erőforrásaink mintegy 14o-14 5 x lo koal­
át tudnak biztosítani.
Mezőgazdasági termelésünk az 1975. évi termelési-sta­
tisztikai adatokból számítva a következő. Primér mezőgazda- 
sági termelésünk 19,3 x lo6 tonna gabonaegység volt /Ghimes- 
sy L./. Ennek kalorikus értéke/4 ooo ooo t gabonaegység/
77,2 x lo12 kcal.
Ebben a számadatban csak a primér termékek értéke szerepel. 
Ha azonban számításba vesszük az összes melléktermék energia- 
tartalmát is /a fő és melléktermékek aránya: gabonaféléknél 
1 :1 ,8, kukoricánál 1 :2 ,2 , egyéb termékeknél 1 :2,0 /, akkor a 
következő mennyiségeket kapjuk:
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Gabonatermékeknél 8 994 ooo t
Kukoricánál 15 584 ooo t
Egyéb termékeknél 3 756 ooo t
összesen: 28 334 ooo t x 4 ooo kcal ■
» 113,3 x lo12 kcal 
Az erdőgazdasági termelés 1975-ben 4 451 862 nettó m 
faanyagot termelt ki. Ennek tonnára átszámitott súlya 
3 o74 ooo, energiaértéke
12.3 x lo12 kcal
3Ha az erdőn maradó faértékkel is számolunk - bruttó m 
akkor a kitermelt mennyiség 5 564 945 m3, ami 3 852 118 ton­
nának felel meg, energiaértéke pedig
15.4 x lo'*'2 kcal
A fentiek alapján a mező és erdőqazdasáqunk 1975-ben
-------------------------- ~ - í 2 ---------------------------------------megtermelt 89,5 x lo kcal-t.
Ha a mezőgazdasági melléktermékeket és az erdőben mara­
dó faanyagot is számításba vesszük, akkor a kapott energia-
12mennyiség 2o5,9 x lo kcal.
Itt külön ki kell emelni azt, hogy a mező- és erdőgaz­
daságban igy nyert energiamennyiséget magasabbrendü szerves 
anyagok tartalmazzák, tehát kalorimetrikus értékelésről van 
szó, melynek hibájára már korábban utaltam. Fel kell hivnom 
a figyelmet továbbá arra az igen fontos tényezőre is, amely 
szerint ez az energiamennyiség a megujulő erőforrásokhoz tar­
tozik.
összesítve tehát a rendelkezésünkre álló teljes energia­
mennyiség a következő:
- a közvetlen hasznosított teljes energiafelhasználás
284,1 x lo12 kcal
- ha a melléktermékeket és az erdőn maradó faanyagot is fi­
gyelembe vesszük, akkor az érték
124oo,5 x lo kcal.
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Az egy főre számított nettó energiamennyiség /az or­
szág lakossága lo 5oo ooo fő/ 27.24 7 ooo kcal, a le­
hetséges energiamennyiség pedig 38.161 ooo kcal.
Az ismertetett adatok alapján kitűnik, hogy a primér 
mező- és erdőgazdasági termékeink - még kalorikus utón szá­
mított energiaértékekkel is - az összes energiafelhasználá­
sunknak mintegy 46 %-át,a hazai energiatermelésünknek 62 %- 
át teszik ki, mig a lehetséges energiamennyiség esetén lo6 ,l 
%-os ill. 142,o %-os értékeket kapunk. Az emlitett adatok 
egyben hazánknak, mint tájnak, egy időszakra számított poten­
ciálját is kifejezik. A mező- és erdőgazdasági melléktermé­
kek, azok energiaegyenértéke pedig a mai gazdálkodási szín­
vonal egyik hatalmas táji potenciáltartalékát jelenti /impro­
duktív veszteség csökkentése/.
Az energiahelyzet elemzését követően térjünk át a táj- 
potenciált meghatározó másik tényezőre, a vizre.
B./ Vízellátásunk helyzete
Hazánk vízfelhasználásának alakulása az Országos Víz­
gazdálkodási Keretterv adatai szerint 198o-ra:
* 9 3Hasznosítható vízkészlet 61,95 x lo m
---------------------------: ---------------------- §— ?Vizigény: ivóvíz o,72 x lo m
ipari viz 7,o2 " "
öntözés 4,35 " "
egyéb 1,48 " "
9 3összesen; 13,57 x lo m
Ehhez a vízmennyiséghez azonban hozzá kell adni a fel­
színt borító növénytakaró vízfelhasználását. Erre pontos ada­
tunk nincs, de a megtermelt növényi anyagok mennyiségéből - 
nagyságrendi pontossággal - következtetni lehet.A számítások­
nál abból kell kiindulni, hogy a növényzet a teljes bio­
massza-mennyiség felépítéséhez, tehát a primér és mellékter­
mékeken kívül a földalatti részhez is használ fel vizet.
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A különböző szakirodalmi források adatokat szolgáltatnak 
arra, hogy a primér termékekhez képest milyen arányú a tel­
jes biomassza-tömeg. E szerint a mezőgazdasági termékeknél 
a primér termékek háromszorosával, a fatermékeknél pedig a 
2,7 szeresével lehet számolni. Ugyancsak adatokat találha­
tunk a szárazanyag-súlyhoz viszonyított vízfelhasználásra 
vonatkozóan is /transzspirációs együttható/. Ezek szerint 
jó megközelitéssel a mezőgazdasági termékeknél 1 kg száraz­
anyag megtermeléséhez o ,6 m 3 viz, a fatermékeknél pedig 1 
kg szárazanyag megtermeléséhez o,5 m 3 viz felhasználásával 
lehet számolni. A fentiek alapján; 
a mezőgazdasági termékeknél
19,287 x lo9 x 3 x 0 , 6 m 3 = 34,717 x lo9 m 3
a fatermékeknél
3,7 x lo9 x 2,7 x 0 , 5 m3 = 5,13o x lo9 m3
9 3összesen; 39,847 x lo m
a termelésbe vont növénytakaró vízfelhasználása. Ez pedig 
majdnem háromszorosa a Kerettervben megadott összes víz­
igénynek . A mező- és erdőgazdasági termékekből az egy főre 
eső vízfelhasználás 3 852 m3.
A teljes vízfelhasználás meghatározásánál a Vízgazdál­
kodási Keretterv adataiból ki kell venni az öntözővíz mennyi-
9 3séget. így az ivó, ipari és egyéb vízfelhasználás 9,22 x lo m ,
9 3a mező- és erdőgazdálkodás vízfelhasználása 39,95 x lo m ,
9 3összesen 4 9,17 x lo m . Az egy főre jutó teljes vízfogyasz­
tás tehát 4 683 m 3 körüli értékre tehető.
Ismerve azt, hogy növényeink az optimális tápanyag­
ellátás esetén használják fel a leggazdaságosabban a rendel­
kezésre álló vízmennyiséget, a táji teljesítőképesség növelé­
sének legfontosabb útja az előbbi két tényező optimális biz­
tosítása, ar.nál is inkább, mivel vízkészleteink növelésére 
igen korlátozott lehetőségeink vannak.
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Ezzel kapcsolatban Igen fontos annak figyelembevéte­
le is, hogy hazánk mezőgazdasági területéből mintegy 3 mil­
lió hektár fekszik lejtős vidékeken, melyekről a csapadék­
víz jelentős mennyisége elfolyik. A vizveszteség természe­
tesen rontja a növények vízellátását, s az elfolyással e- 
gyütt hatalmas energiamennyiségeket reprezentáló tápanyag­
veszteségeket okoz. Ez döntö hatást gyakorol a megtermelhető 
növényi anyagok mennyiségére, azaz a táji teljesítőképességre, 
A tápanyagokban feldusult vizek pedig a befogadókba jutva 
megzavarják azok - energiaháztartáson keresztül - ökológiai 
egyensúlyát is /l. a Balaton példája/.
IV. összefoglalás
A táji teljesitmény és teljesítőképesség meghatározá­
sát szolgáló kutatások eredménye ez a tanulmány is /elkészí­
tésével az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet bizott meg/, 
amely benne szerepel az Ember és Bioszféra programban és 
nemcsak hazánk gazdasági életének,természeti kincseinek jobb 
megismerését szolgálja, hanem alapvető jelentőségű közgaz­
dasági munka is. Ha megtaláljuk a kulcsot az egyértelmű nem­
zetközi értékelésre, akkor az kiterjeszthető a mind nagyobb 
és nagyobb természeti-földrajzi egységek tájpotenciáljának 
összehasonlító értékelésére is. Ez pedig kiemelkedő jelentő­
ségű lehet egy olyan gazdaságpolitika kialakítására, amely­
ben minden táj, minden nemzet a legkedvezőbben ki tudja hasz­
nálni sajátos természeti adottságait. Segítségével;
- összefüggésbe lehet hozni a roppant mennyiségű anyagok­
nak és energiáknak természetes áramlását az emberi célkitű­
zésekkel ,
- jobban megismernénk az anyag és energiaáramlások belső 
törvényszerűségeit és belső kapcsolatait,
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- optimalizálni lehetne Földünk energia és vízgazdálkodását, 
s végül
- sokkal biztosabb alapokat lehetne kapni a környezetvédel­
mi célkitűzések megvalósítására.
Ma még csak a munka kezdetén tartunk, ezért nélkülöz­
hetetlen a részkutatások megindításával, azzal egyidSben - 
az egységes - interdiszciplináris rendszer kidolgozása, a- 
mely minden további átfogó értékelés alapjává kell, hogy 
váljon.

V I c u s
/kistáj/
Kulturtáj, felújítható termelési funkciójú térelem, mezőgazdasági termelés
K ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g r e n d ű  t é r e l e m e k  teljes e n e r g i a f o r g a l m a
■ é r l e g é n e k  tén y e z ő i  / G h l m e s e y /
l.az. téblózat
Bévé tel Felhasználás Kiadás
M e c u i u l i  e n e r c í a f o r r é s o k------------------------------------------------------- __
S z o i é r u  g n c r o i a ;
B e s u g á r z á s .
B e á r a m l ó  l e v e g ő  h ő t a r t a l m a ,  
b e á r a n l ő  l e v e g ő b e n  p á r a  r e jt e tt  hő, 
b e á r a m l ó  v l c f e l h ő k  rejtett hő, 
b e á r a m l ó  J é g f e l h ő k  rajtett hő.
Geo - ikus e ~c^a
H é v l z f o r r á s o k  f ü t ő e n e r g i á j a .
Ke c  ner i n u l ó  e n e r o i a f o r r á s o k i
be vi t t e n e r c i a :
F o s s z i l i s  e n er g i a ,  « z« n  b elül
- f ű t ő a n y a g o k  - fa,
- szén,
- olaj,
- üzemanyagok.
navl 11 t ern.ékekben rés reze'"’t é- 
lódó e n e r c i á k ;
*
-  v i l l a - o s á r e m ,
- m e s g a z d a s á g i  t e r m é ke k ,
-  t a k a r m á n y
-  f a i p a r i  t e r m é k e k ,
- é l e l m i s z e r i p a r i  termékek,
-  I p a r i  termékek
- v e g y i  an y ag o k,
- m ű t r á g y á k ,
- n o v é n y v é d ő s z e r e k ,
- e g y é b  v e g y i p a r i  t e rmékek,
- é p í t ő i p a r i  termékek,
- c é p i o a r l  termékek,
-  ecyéD l p a n  terí tékek.
Terhelés eneroiaszükséolete:
Állandó növénytakaró
• biomasszaképzéshez szüksé­
ges szoláris energia /gyü- 
nolcsok, szőlők, egyéb fás 
nővények/,
- évi termeléshez szükséges 
szoláris energia.
Időszakos npvénvtakeró
- biORiasszaképzéshez szüksé­
ges s z o l a n s  és geotermi­
kus energia.
Növényzet művelésihez szúk&é-
e-jyéfc e n e rma, ezen balül
- »ib*ri élómunka,
- állati energia,
- fosszilis energia,
- gépi nunkamüveietek energia- 
szukseglete,
- fűtési energia /melegházak/,
- vegyi anyagokban reprezentá- 
lódó energia.
Az állandó 6s időszakos művelés 
■
elett álló növénytakaró ter^esz- 
•.dr.msK betakantésAhoz és p n -
*ér alapanyagokká való feldolgo­
záséhoz szükséges energia.
Az é11s1 1 ynyésztés enerqiaszük-
sécle te
- a takarmányokban reprezentáló- 
dő energiamennyiség,
- az állattenyésztés üzemeiben 
felhasznált
- emberi élőmunka,
- fűtési energia,
- oépl berendezések energle- 
szükségleto.
Az összes mezőgazdasági terme­
léshez szükséges épületekben, 
építményekben, felszerelési 
tárgyakban reprezentálódó 
energiamennyiség.
Fooyesztés eneroiaczúkséo lete :
Lekosséc wnerQieszük6éolatet
- közvetlen energiafelhaszná­
lás,
— J ttés főzés,
,\ ..égi t és,
- •♦véztartösi gépek,
- közlekedés,
- közvetett energiafelhaszná­
lás,
- e 1fogeeztott élelmiszerek­
ben,
“ épületekben, építményekben, 
azok ipari anyagaiban rep­
rezentálódó energiamennyi­
ség.
ÍCi9ufiérzá8. ezen belül:
- természetes kisugárzás,
- az enarglafolyasatok során 
kisugárzott hőmennyiség.
Ela rablás ;
Eltávozó levegő hótartalma
- a telei, a lonbkoronák és a 
vizek felszínéről származó,
- a biomassza természetes 
bomlása során felszabaduló,
- hulladékanyagok bomlása so­
rán felszabaduló,
- az energetikai folyamatok 
során a levegőbe távozó hő­
mennyiség .
Eltávozó vízfolyások hőtartal- 
ma, ezen belül
- helyi szoláris éredetü hő- 
tartalom,
- energetikai, folyamatok során 
a vízfolyásokba karülő hő­
mennyiség.
Kivitel;
- prinér termékekben ozolária 
eredetű energia,
- primér termékekben az azok 
előállításához szükséges 
egyéb energia,
- állati eredetű termékekben 
az azok előállításához szük­
séges energia,
- élelmiszeripari termékekben 
felhalmozott egyéb onergia.
Ír! reduktív veszteség;
- A talejerőpótláshoz,növényvé­
delemhez felhasznált vegyi 
anyagokban;
- a szállítás,
- o tárolás,
- a kiszórás és
- a kimosódás során,
- a talajerópótlés során fel­
használt szerves anyagokban;
- a tárolás,
- szállítás,
- a kimosódás során
- a növénytermelés alatt a pri­
mőr nyersanyagokban}
- a termelés.
- a begyűjtés,
- a kiszál]tiltás,
- a tárolás során,
fel nem használt és szétszóró­
dó anyagokban
- az állattenyésztés során
- a takarmánykezelés,
- a takarmányozás,
során keletkező veszteségek­
ben, az elhullott és fel nem 
dolgozott állatokban, eint 
nyersanyagokban.
- a fogyasztás hulladékanyaga­
iban ,
- az ipari hulladékanyagokban,
- a termeléshez felhasznált gé­
pek, berendezések indokoltnál 
nagyobb korróziós anyagvesz­
teségeiben reprezentálódó 
energiamennyiségek.
K ü l ö n b ö z ő  na<0'yságrandü t é r el eme k teljes v í z f o r g a l m a
m é r l e g é n e k  tényezői.
2. a z ,  táblázat
V I c u s 
/Kistáj/
Kulturtáj. felújítható termelési funkcióju térelem, nezőgazdaságl tern.elés
Bevétel Felhasználás Kiadás
üc á r bit Iá levcnőt ö^e-^ek pára /víz/—
- csapadék formájában a felszín­
re Jutó vizseonyiség,
- a levegőben maradó páratarta­
lom .
Berra~ló vlzfolvésok vizirennyí- 
Sf oe ;
- természetes vízfolyások.
- mesterséges vízfolyások.
Ffelszx-i - . a t i . z c k ;
- parti e z ú ré s u  vizek,
- kiterhelhető rétegvizek,
- mélyfúrású kutakból kiter­
melhető vizek,
- karsztvizek.
ftevitt e^va^ckban repreze^táiódó 
vizmennyisének;
- eezőgezdasági termékekben,
<z«n belül,
- élelmiszerek.
- növényi eredetű takarrányok,
- állati eredetű takarmányok,
- fa éa cellulózipari termékekben,
- vegyi anyagokban,
- viliawösenerglában,
- fosszilis eredetű tüzelő és 
üzemanyagokban,
- fémipari ternekekben,
-  ( p l t b i p o n  t e r a é k c k b o n  , anyagokban .
Termelés vizszükséglete.
Az állandó növénytakaró bio- 
casszaképzéshez szükséges 
vízmennyiség /gyümölcsösök, 
szőlők, egyéb fás növények/.
Az állandó növénytakaró évi 
terméséhez szükséges víz­
mennyiség.
Az időszakos növénytakaró 
biomasszaképzéséhez szüksé­
ges vízmennyiség.
A folyamatosan művelés alatt 
álló területek műveléséhez 
szókséges anyagokban, energi­
ákban reprezentálódó vizireny- 
nyíség, ezen belül
- üzeaanyagokban,
- fütőanyagokban,
- villan.osanerglában ,
- vegyi anyagokban /műtrágya,- Felszíni vizek,
növényvédőszerek/, - tersészetes vízfolyások,
- gépekben, felszerelésekben, - mesterséges vízfolyások,
- épületekben, építményekben.- felszín alatti vizek,
FoovasztAs virszükeéolete. ~ karaztvizek.
Eléra*iló leveoő g|r| vizA 
tertalca;
- a felszín természetes párol­
gásából származó,
- növénytakaró légzéséből ée 
párolgásából származó,
- az állatvilág párolgásából 
ö g légzéséből származó,
- a térelemben lakok testi 
párolgásából származó,
- a talaj szerves anyagainak 
bomlásából származó,
- az energetikai folyamatokban 
pára formájában felszabaduló,
- a kémiai folyamatokban felsza­
baduló /pára formájában/
vízmennyiség.
Eltévo/O vízfolyások vizr.ennyiséoet
Lakosság vlzszükséclete;
-  k ö z v e t l e n  t e i n a s z n a i á s :
- közvetett vízfelhaszná­
lás, ezen belül
Kivitt s te relém területéi ter-
- j rgprj
V 1 z — e n : i v lt; • ■ ;
- elfogyasztott élelmiszerek- - e pnaiér mezőgazdasági termékek­
ben, ben,
- felhasznált energiákban, - növényi eredetű,
/villamos, fűtés, üzecanya- - állati eredetű,
g o k /  - é l e l m i s z e r i p a r i  t e r m é k e k b e n .
- felhasznált ipari anyagokban 1(nnrodukriv „eszteséoek,
raprazentalódó vízmennyiség.----------------------------- a  talajerOpótláeboz és növény­
védőiéihez felhasznált vegyi- 
anyaeokban
- a szállítás,
- a tárolás,
- kiszórás és
- kimosódás során
- a talajerőpótlás során felhasz­
nált szerves anyagokban,
- a tárolás,
- a szállítás,
- a kimosódás,
- a kiszórás során
- a növénytermelés alatt a primőr 
nyersanyagokban
- a termelés,
- begyűjtés,
- a kiszállítás,
-a tárolás sorén
fel nem használt és szétszóródó 
anyagokban,
- az állattenyésztés során
- a takarmánykezelés
- a takarmányozás,
sorén keletkező veszteségekben
- az elhullott és fel nem dolgozott 
állatokban, mint nyersanyagokban 
reprezentálódó vízmennyiségek,
- a helyi élelmiszer feldolgozás 
hulladékanyagaiban,
fogyasztás hulladékanyagaiban 
az ipari hullatíékanyegokban
- a terheléshez felhasznált 
gépek,berendezések indo­
koltnál nagyobb korróziós
anyagveszteségeíben repre- reprezentálódó vízmennyiségek, 
zentálódó viz^ennyísécck.
K ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g r e n d ű  t é r e l e m e k  t e l j e s  e n e r g i a f o r g a l m a
m é r l e g é n e k  t é n y e z ő i  / G h i m e s s y /
VICUS
/ k i s t á j /
3 .  s z .  t á b l á z a t
KulturtáJ, fel nem ujjló termelési funkcióju térelem, ipari termelés.
Bevétel Felhasználás Kiadás
Necululó enerciaforrások:
Szoláris enercia;
Besugárzás.
Beáramló levegő hőtartalma, 
beáramló levegőben rejtett hő, 
beáramló vizfelhők rejtett hő, 
beáramló jégfelhők rejtett hő, 
beáramló folyók hőtartalma.
Relief eneroia;
Kiépített viziaröroüvck .
Geotermikus enercis;
Hévizforrások fütöenergiája. 
hleC) nem újuló eneroiaforrésok , 
sálét terhelés;
Fosszilis energia;
- szén .
- olaj
- földgéz 2 2 ~
- hasadó anyagok. /Uc ° és plutónium/
heo ne:n un.ló e nerc iaforrésok>
frevi 11 enercia ;
rosízxlis energia; ezen belül
- szén
-  o l a j- \oldatsz. 235
Uasadó anyagok,/U ~ és plutónium/
Bevitt_^errékekben^reorezent álódó 
energia^
- Villamosener^ia.
Bevitt mezögazcasági és erdészeti 
termékekben reprezentálódó energia, 
ezen belül
- fa, és fealapanyagu termékek,
- primer élelmiszerek és élelmi- 
szeripari termékek,
- kohászati alapanyagok,
- olaj- és foltgázipari alapa­
nyagok ,
- vegyipari alapanyagok,
- fémek,
- épitöipari alapanyagok,
-  i p a r i  k é s z t e r m é k e k ,
- élelmiszeripari késztermékek.
Termelés  e nor oi ss zükséc :  1 e te :
eneroia felhasználása;
- a megmaradt, illetve fenntar­
tott növénytakaró,
- biomassza képzéséhez,
- annak fenntartáséhoz,
- műveléséhez 
szükséges
- emberi élőmunkában,
- fosszilis energiában.
SSÜkségle,* elj
- ^gzvetlen energiátelhaazná-
- közvetett energiaielhaszná­
lás ,
- felhasznált ipari anyagok­
ban ,
- ez épületekben, gépekben és 
be rendezésekben
reprezentélódó energia.
F s _ _ c e  1 lulóz^ valamint növényi
5É-iE2£-BDfiC£ÍS22Ü!S2isl2I2i
- közvetlen energiafelhasználás,
- közvetett energiafelhasználás,
- a felhasznált ipari anyagokban
- épületekben, gépekben éo be­
rendezésekben
reprezentélódó éne rglo.
Bányászatl_alaDan^aookra égült 
ipar energiaszükséglete;
- energiatermelés,
- primer: nyersanyagok elsődleges 
feldolgozásához
-  kohászathoz,
- nehéz vegyiparhoz,
- szilikét /épitőanyag/-iparhoz,
- szekunder, tercier.....kész
fogyasztási terméket előállí­
tó iparhoz,
- ipari hulladékot feldolgozó 
ipar
- közvetlen energiafelhasználása,
- közvetett energiafelhasználása,
- felhaíznált ipari anyagokban,
- az épületekben, berendezések­
ben, felszerelési tárgyakban
reprezentálódó energia.~
- Helyi lakosság energiaszük­
séglete ,
- Kommunális energiaszükséglet.
Kisugárzás, ezen belül
- természetes kisugárzás,
- energiafolyamatok során
sugárzás utján eltávozó 
hőmennyiség.
Eléramlás ;
Eltávozó levegő hőtartalma 
ezen belül- térelem felszínének hőle- 
adásaból származó szolé­
ris eredetű hőveszteség,
- energetikai folyamatok 
során a levegőbe távozó 
hőmennyiség•
Eltávozó vízfolyások hőtar­
talma, ezan belül
- szoléris eredetű hőtarta- 
lom ,- energetikai folyamatok so­
rán a vizfolyésoktop kerü­
lő hőmennyiség.
Eltávozó anyagokban repre- 
’zentélódó hőmennyiség, 
ezen belül 
a térelemből kivitt
- élelmiszeripari termékek­
ben ,- primér nyersanyagokban,
• - villanosenergiában,
- félkész és késztermékek­
ben ,
Improduktív veszteaéo;
A levegőbe Jutó szennyező­
anyagokban ,
- gáznemü
- szilárd,
- a vízfolyásokba jutó
- szilárd,
- folyékony,
- oldottanyagokban,
- a depóniákra kerülő, 
illetve szétszóródó
- elbomló,
- el nem bomló 
hulladékanyagokban repre­
zentálódó energiamennyiség.
Különböző n a g y s á g r e n d ű  t é r e l e m e k  t e l j e s  v í z f o r g a l m a
m é r l e g é n e k  t é n y e z ő i
V I C U S
/kistáj/
4 . s z .  t á b l á z a t
Kulturtáj, fel nem újítható termelési funkclóju térelem, ipari termelés
Bevétel Felhasználás Kiadás
v  j - ió 1 e v e j 6 t. ^ . L’.-'pk pára /vi <: /- 
r talm'a ;
csapadék formájában a felszínre- 
Jutó vízmennyiség, 
a levegőben maradó páratartalom.
áramló víz'olvésők viznlenryiS!‘-.-o ; 
természetes vízfolyások,
- mesterséges vízfolyások, 
csővezetéken bevitt vízmennyiség
- karsztvizek,
- rétegvizek.
lyfurásu kutak ki t erm e l h e t ó  vxz- 
zec.e ;
a^Aazaii-.ievétepiíiáa»aQLÍIU.kl ItEr 
l t  a n y a  o k b ó l  f e s / a b a d u i t j  r é r a
fix/ m nnyiefeq ;
orne:jksi folyamatok sorén tel-
iá L á Ü íj J P Vizr.cnny.5r'; ;
a térelem területén termelt, 
bevitt nyersanyagokból 
ármazó*
ivit'. anvB~:okbar r e d r ozt-n t ó ludó
ICC z :
mezőgazdasági, élelmiszeripari 
anyagokban, 
villanioaenergiéban, 
primér ipari nyersanyagokban, 
ipari termékekben.
Termelés vizszüksénlete.
Kenmaradt. illetve fenntartott 
növénytakaró;
- biomasszaképzéshéz,
- annak fenntartásához,
- műveléséhez 
szükséges
- emberi élőmunkában/
- fosszilis energiában,
- vegyi anyagokban 
reprezentálódó vízmennyiség.
Helyi élelmiszeripar vízszük­
séglete ;
- közvetlen vizfelhasználás,
- közvetett vízfelhasználás,
- felhasznált energiában,
- felhasznált ipari anyagokban,
- épületekben, gépekben és be­
rendezésekben
reprezentálódó vízmennyiség.
<-* c ^ cellulóz . valernt a növé­
nyi rcstttnya.-n.-ar ec r,ort fel­
elői 007.6 ipar vig^züksécj.e-te;
- közvetlen vízfelhasználás,
- közvetett vizfelhasználás,
- telhasznált energiában,
- felhasznált ipari anya­
gokban,
- épületekben, gépekben és 
berendezésekben
reprezentálódó vízmennyiség.
B á n y á s z a t i  a le o a n y a o o k r e  é p ü l t  
i p a r  v i z s z u k s e c j i e  te
- energiatermeléshez,
- p n n é r  nyersanyagok feldolgo­
záséhoz ,
- kohászatban,
- nehéz vegyiiparban,
- sz&ikét /építőanyag/ iparban,
- szekunder, tercier... kész, 
fogyasztási termékeket elő­
állító iper,
- i p á n  hulladékokat feldolgozó 
ipar
- közvetlen vízfelhasználása,
- közvetett vizfelhasználása,
- a felhasznált energiában,
- felhasznált ipari anyagokban,
- épületekben, berendezésekben 
reprezentálódó vízmennyiség.
F o g y a s z t á s i  v i z s z ü k s é c l e t e ;
- Helyi lakosság vízszükséglete.
- Kommunális vízszükséglet.
Eláranló levegő pára /viz/- 
tart a ima ;
- a felszín természetes pá­
rolgásából származó*
- növénytakaró légzéséből és 
párolgásából származó*
- a talaj szerves anyagainak 
lebomlási folyamataiból 
származó,
- az állatvilág párolgásá­
ból származó,
- ez energetikai folyametok- 
ban pára formájában fel­
szabaduló ,
- az élelmiszeripar gyártási 
folyamatai során elpárolgó,
- e primér bányázati erede­
tű termékekből felszabaduló,
- a szekunder, tercier ••• 
kész fogyasztási terméke­
ket feldolgozó ipari folya­
matok során felszabaduló
pára formájában eltávozó
vízmennyiség.
Eltávozó vízfolyások víz­
mennyisége t
- felszíni vizek,
- természetes vízfolyások,
- mesterséges vízfolyások.
Kivitt, a térelem torületén 
termeit termékekben repre- 
zentálódó vizronnyiség;
- növényi eredetű termékekben,
- állati eredetű termékekben,
- primér ipari nyersanyagokban
- kész ipari termékekben.
- El nem botoló ipari anya­
gokban reprezentálódó víz­
mennyiség*
Improduktív veszteségek:
- A levegőbe Jutó szennyező- 
anyagokban ,
- vízfolyásokba jutó
- A levegőbe Jutó szennyező
- gáznemü anyagokban,
- szilárd anyagokban,
- a vízfolyásokba jutó 
szennyező,
- szilárd,
- folyékony /olaj és szár­
mazékai/,
- oldott anyagokban 
reprezentálódó vízmennyiség,
- a depóniákra kerülő és 
szétszóródó
- elbomló,
- el nem bomló hulladékanya-
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